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Kazalo - KAJ, XLIX, Zagreb 1-2 (2016)
Naslovnica:
Frane Paro
Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici,
U obradi kajkavskog integriteta u temeljima hrvatske kulture i znanosti, prvi Kajev dvobroj za 
2016. najbolje iskazuje koncept naglašene mu tematske i strukovne raznolikosti – s upućenošću 
na šire (suvremeno i povijesno) kajkavsko (i čakavsko) govorno područje RH. Unutar 8 časopisnih 
rubrika, tu raznolikost ispisuje 21 autor - s polazištem u materinskom kajkavskom jeziku i 
svemu što je iz njega proisteklo: od suvremenoga pjesništva (Kolar Đudalek, Mikulec), izbora 
iz najbolje (natječajne) kajkavske proze (Drobnjak Posavec, Pahernik, Jembrih) i ”ča-kaj-što“ 
književnih putopisa (Gagliardi, Drobnjak Posavec, Brlečić, Družeta), do antologijske čakavske 
lirike (Milohanić), znanstvenih tematskih rijetkosti i recentnih osvrta. Izdvajamo: izvornost obrade 
gramatičke kategorije broja (duala /množine) u kajk. književnom jeziku minulih stoljeća (B. Kuzmić, 
Klinčić); faze graditeljske obnove Staroga grada Čakovca za posjeda uglednih plemićkih obitelji 
i razdoblja svjetskih ratova (Srša); arhitektonski podsjetnik na noviju obnovu zgrade i interijera 
Matice hrvatske u Zagrebu, uz 130. obljetnicu njene izgradnje (1886.) i uoči 175. obljetnice MH 
(Beusan); na izvorni doprinos povijesti hrvatskoga glazbalarstva, i to razvoja tambure kao 
orkestralnoga glazbala (Jeić).
Zahvaljujemo vam, dragi prijatelji, na redovitoj pretplati kojom podupirete 49-godišnji opstanak 
našega časopisa! (Uredništvo)
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